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Oppsummering: 
 
Produktivitet 2005 Industriell økologi er et prosjekt for tverrfaglig kompetansebygging ved NTNU, 
på problemstillinger som er utviklet og gjennomført i samarbeid med bedrifter innen norsk 
vareproduserende industri og med ledende fagmiljø i utlandet. Ved prosjektets avslutning er det 
utført 8 bedriftscase på tematikk som miljøansvar, livsløpsvurderinger, miljøvaredeklarasjoner, 
økodesign, lukkede materialsløyfer, forlenget produsentansvar og øko-effektivitet. Casene har 
involvert to kjernebedrifter i hele prosjektperioden, Tomra Systems AS og HÅG ASA, som også har 
vært sentrale i prosjektledelsen. I tillegg til kjernebedriftene har en rekke norske bedrifter fra ulike 
bransjer vært involvert. Prosjektaktivitetene har ført til økt fokus på miljøaspekter både innen 
ledelse, produktutvikling, innkjøp og avhending. 
 
P2005-IØK har finansiert 6 doktorgradsstipendiater, 2 post doc og 1 professor II. To av stipendiatene 
disputerte i 2004, de øvrige disputerer i 2006 og 2007. Fra 1.juli 2004 startet en sjette stipendiat, 
finansiert delvis fra P2005 delvis fra SINTEF teknologiledelse. Prosjektet har produsert viktig 
kunnskap som også benyttes inn mot master- og PhD-programmet i industriell økologi ved NTNU. 
49 studenter har skrevet masteroppgave innen prosjekttemaene, og en lang rekke studentprosjekter 
og sommerjobber har vært avviklet. Forskningsresultater fra P2005-IØK har også vært sentrale i 
utviklingen av 9 fag på laveregrads- og masternivå, samt gjennomføringen av 9 doktorgradskurs.  
 
Prosjektet har hatt stor publiseringsaktivitet, og dette har overgått de suksesskriteriene som ble satt 
ved oppstart av prosjektet. Innen internasjonal publisering ble ambisjonene satt til 14 publikasjoner i 
internasjonale tidsskrift med referee, mens resultatet ble hele 29 artikler. Internasjonale 
konferansepresentasjoner teller i alt 95, mens suksesskriteriene satte som mål å nå 21.  
 
Nøkkelord:  
Distribusjon/Tilgang: Åpen 
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Forord 
 
Dette er hovedrapporten som oppsummerer aktivitetene i prosjektet P 2005 Industriell 
økologi. Prosjektet har gått over en periode på 6 år, 1999 til 2005. Prosjektet er finansiert av 
Norges Forskningsråd og fulgt opp av forskningsrådet ved spesialrådgivere Sven Samuelsen 
og Kirsten Klavenes. P 2005 IØK’s totale budsjettramme var 43,92 million kroner. 
Forskningsrådets finansiering var på totalt 25,12 million kroner over hele prosjektperioden. 
 
Prosjektet har hatt sin forankring i det akademiske miljøet ved Norges Teknisk 
Naturvitenskapelige Universitet - NTNU og Sintef, Prosjektet var initiert av professorene 
Rolf Marstrander, Sigurd Støren og Helge Brattebø. Brattebø ledet programmet frem til juni 
2003 da professor Annik Magerholm Fet ved institutt for industriell økonomi og 
teknologiledelse (IØT) tok over som prosjektleder frem til avslutningen ved utløpet av 2005. 
Prosjektet har hatt sin forankring ved program for industriell økologi. I løpet av 
programperioden har følgende personer vært ansatt som prosjektkoordinator: Arne Eik, Kjetil 
Røine, Stig Larssæther, Ingvild Vaggen Malvik og Elin Mathiassen.  
 
Prosjektet har vært svært tverrfaglig og har i alt involvert personer fra 15 institutter ved 
NTNU i tillegg til en sterk kobling til en rekke ledende nasjonale og internasjonale 
universiteter og forskningsmiljøer. Ved oppstart av prosjektet var tre kjernebedrifter sterkt 
involvert; Håg ASA, Tomra ASA og Polimoon. Polimoon trakk seg ut etter 2 år, mens Håg 
og Tomra har fungert som kjernebedrifter i hele prosjektperioden. Representanter for disse, 
Bernt Saugen ved Tomra og Frank Hugo Storelv ved Håg, har deltatt i arbeidsutvalget for 
prosjektet. Utover disse har en rekke norske bedrifter vært involvert i case-prosjekter. I alt 
har 78 bedriftsrepresentanter fra 36 bedrifter vært involvert på ulike stadier og i ulike case-
prosjekter.   
 
Jeg vil med dette takke alle de som har bidratt inn i prosjektet, enten som kjernebedrifter, 
som forskningsansvarlige, som koordinatorer eller på andre måter med den enorme innsatsen 
som er gjort i prosjektperioden. Spesielt vil jeg takke Norges Forskningsråd for 
finansieringen som har gjort dette prosjektet mulig å gjennomføre. 
 
 
Trondheim, mai 2006. 
 
 
 
Annik Magerholm Fet 
Prosjektleder P 2005 Industriell Økologi 
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1. Innledning 
 
1.1 Bakgrunn 
 
Med bakgrunn i de stadig nye miljøutfordringene som oppstod på 90-tallet, samt troen på at 
miljøproblemene best kan løses i samarbeid mellom industri, myndigheter, universitet- og 
forskningsmiljø ble NTNUs Program for industriell økologi startet i juni 1996. Programmet 
har fra første stund fokusert på betydningen av sterke bånd til industrien, og de ønsker og 
behov industrien har innenfor fagfeltet. Med støtte fra Norges forskningsråd (NFR) i en 
forprosjektfase fra 01.09.1996 til 31.12.1997, ble programmet for industriell økologi utviklet. 
Dette skjedde i samarbeid med 9 ledende norske bedrifter, Miljøverndepartementet og 
utenlandske universiteter. Et nytt multifakultært studieprogram i industriell økologi ved 
NTNU ble startet høsten 1998.  
 
Produktivitet 2005 (P2005) er et tverrfaglig forskningsprogram finansiert av Norges 
Forskningsråd med programperiode 1998 - 2005. Programmets visjon var å bidra til 
kompetanseutviklingen innen norsk vareproduserende industri og ved NTNU/SINTEF i 
samarbeid og i strategiske allianser med nasjonale og internasjonale utdannings- og 
forskningsmiljøer.  
 
Industriell økologi var ett av tre satsingsområder innen P2005. De andre var "Integrert 
produktutvikling" og "Bedrifter i nettverk". Målet med Industriell økologi var å ivareta og 
utvikle miljø-, ressurs- og livsløpsperspektivet innen P2005. De overordnede utfordringene i 
prosjektet P2005 Industriell økologi ble derfor å bidra til kompetanseutvikling knyttet til 
hvordan den vareproduserende industri skal kunne kombinere en høy miljø- og 
ressurseffektivitet med konkurransekraft i et marked – og i et samfunn - der økologiske 
hensyn og øko-effektivitet får stadig større betydning. Det var derfor av avgjørende 
betydning at denne kompetanseutviklingen kunne skje i nært samarbeid mellom industri og 
forskning/universitet.  
 
1.2 Målsetting 
Forskningsmål og prosjektplaner ble beskrevet i forskningsplanen for satsningsområdet, se 
Helge Brattebø and Ole Jørgen Hanssen (Eds.): "Productivity 2005" - Research Plan P-2005 
Industrial Ecology." (Rapport 1/2000, Industrial Ecology Programme, NTNU. ISBN 82-
7948-006-4.), se vedlegg 1 for sammendrag. Denne satte klare føringer hva gjelder tematikk 
og metodisk fokusering, samtidig som den var åpen og ga rom for tilpasninger underveis. 
Den overordnede målsettingen med P 2005 Industriell økologi var: 
 
1 Fokusere på miljøutfordringer innen vareproduserende industri i et kortsiktig og 
langsiktig perspektiv 
2 Utvikle metoder og analytiske modeller for beslutningstaking i industriell praksis 
3 Systemorientering og fokus på økologisk og økonomisk effektivitet i et 
livsløpsperspektiv 
4 Gjennomføre forskning under et sett av kjerneprosjekter, fellesaktiviteter og 
bedriftscase 
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1.3 Organisering og gjennomføringsplan 
 
Prosjektet var ledet av professor Helge Brattebø i perioden fra oppstart og frem til 1.juni 
2003, og av professor Annik Magerholm Fet i perioden fra 1.juni 2003 til 31.12.2005. 
Prosjektet har bestått av flere parallelle aktiviteter (herunder bedriftscase, kjerneprosjekter, 
horisontale aktiviteter) som har involvert en rekke forskere på ulikt nivå i tillegg til 
doktorgradsstipendiater, post-doc og en professor II.  
 
 
Prosjektets faglige aktiviteter har hatt sitt utspring i forskningsplanen, med struktur som vist i 
Figur 1 nedenfor: 
 
 
 Figur 1:  Struktur for den faglige virksomheten i prosjektet. 
 
For hvert av de to kjerneprosjektene er det to definerte forskningsstrategier (FS):  
 
Kjerneprosjekter 1: "Økoeffektive produkter og produksjonssystemer"  
- FS 1.1 Økoeffektive verdikjeder (Ansvarlig professor Annik Magerholm Fet, IØT) 
- FS 1.2 Faktor X (Ansvarlig professor II Ole Jørgen Hansen, NTNU/STØ) 
 
Kjerneprosjekter 2:"Økoeffektive resirkuleringssystemer og produsentansvar", 
- FS 2.1 Økoeffektivitet i resirksystemer (Ansvarlig professor Helge Brattebø) 
- FS 2.2 Lukking av sløyfer (Ansvarlig professor Sigurd Støren) 
 
Horisontal aktivitet 
- LCA-laboratoriet (Ansvarlig professor II Ole Jørgen Hansen / professor Edgar Hertwich) 
- Miljøansvarlige bedrifter (Ansvarlig seniorforsker Thomas Dahl / Øyvind Hagen, Sintef) 
- Lærebok Industriell Økologi (Ansvarlig professor Helge Brattebø) 
 
Prosjektet har siden våren 1999 hatt 8 bedriftscase 
Case 1: Økoeffektive verdikjeder innen næringsmiddelindustri  
Case 2: Miljøindikatorer og -regnskap i møbelindustri/Økoeffektive møbler 
Case 3: Fra økodesign til ”Faktor-X” design 
Case 4: Økoeffektivitet i system for resirkulering av drikkevareemballasje 
Case 5: Økoparker, industrisamarbeid, lokal agenda 21 
Case 6: Prinsipper for god praksis i lukkede sløyfer  
Horisontal aktivitet 2
• Terminologi / kommunikasjon
• Langsiktige konsekvenser
Horisontal aktivitet 1
• Livsløpsvurderinger
• Ansvarlige virksomheter
Kjerneprosjekt 1
Øko-effektive 
produkter og 
produksjons-
systemer
Kjerneprosjekt 2
Øko-effektive 
systemer for 
resirkulering og 
forlenget 
produsentansvar
Case 06
Case 04
Case 05
Case 07
Case 08
Case 03
Case 01
Case 02
Dr.ing. Dr.polit.
Dr.art.
P2005 Industriell økologi omfatter 
- 2 kjerneprosjekt, 
- 2 horisontale aktiviteter, 
- 8 bedriftscase
- 3 dr.gradsprosjekter
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Case 7: LCA InWork - Informasjonsnettverk for LCA-data  
Case 8: Miljøansvarlige bedrifter i vareproduserende industri  
 
Prosjektet har hatt tre kjernebedrifter Tomra ASA ved Bernt Saugen, HÅG ved Kjersti 
Kviseth / Frank Hugo Storelv og Polimoon ved Monica Hagen (ut 2002). I tillegg har en 
rekke bedrifter deltatt i hvert av casene.  
 
Antall personer som har vært involvert i P2005-IØK er vist i tabell 1. 
 
Tabell 1: Antall personer involvert i P2005 Industriell Økologi i perioden 1999-2005. 
Prosjekter NTNU SINTEF ANDRE BEDRIFT Totalt 
Prosjektadiminstrasjon 5 0 0 0 5 
Forskningsstrategi 1 29 3 3 29 64 
Forskningsstrategi 2 39 2 5 40 86 
Horisontale aktiviteter 24 2 4 17 47 
Annet (seminarer, lærebok etc.) 19 2 12 0* 33 
Totalt 91 7 22 77 197 
* ikke registrert 
 
Vedlegg 2 viser en oversikt over bedrifter som har vært med i forskjellige case i prosjektet. 
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2 Gjennomføring 
 
2.1 Bedriftscasene 
 
Prosjektet har siden oppstarten omfattet 8 bedriftscase. Strategien har vært å fase ut case-
arbeidet etter hvert og arbeide videre med forskningsproblemstillingene for hvert 
kjerneprosjekt/forskningsstrategi. I løpet av 2004 ble alle casene avsluttet og 
problemstillingene ble videreført under de respektive forskningsstrategier.  
 
• Case 1 "Økoeffektive verdikjeder i næringsmiddelindustrien" ble ledet av forskningssjef 
Odd Myklebust, Sintef Teknologiledelse. Caset involverte bedriftene Westfish Aarsæther 
og Norske Potetindustrier. Caset ble avsluttet i 2000. 
• Case 2 "Miljøindikatorer og miljøregnskap for møbelindustri" ble ledet av professor 
Annik Magerholm Fet. Bedrifter med i caset: Helland Møbler AS, Stordal Møbler AS, 
Modi Scandinavia AS, Inform Pedro AS, Hov Dokka AS, Ekornes ASA, Håg ASA og 
Jensen møbler AS. Caset er videreført etter 2004 med blant annet støtte fra Innovasjon 
Norge. 
• Case 3 "Fra økodesign til faktor X design" ledet av prof. II Ole Jørgen Hansen, og utføres 
i samarbeid med Stiftelsen Østfoldforskning. Drikkevaresektoren har vært sentral med 
blant annet bedriftene Tomra, Tine, Elopak og Lerum, som har vært de tungt med i 
prosjektet, samt 11 andre bedrifter som har deltatt gjennom dataleveranser, møter og 
diskusjoner. Caset var videreført via Normil-programmet ut 2005. 
• Case 4 "Økoeffektivitet i system for resirkulering av drikkevareemballasje" ble ledet av 
professor Helge Brattebø og Bernt Saugen (Tomra). Caset ble avsluttet i 2001. 
• Case 5 "Økoparker, industrisamarbeid og Lokal Agenda 21" ble ledet av seniorforsker 
Johan Thoresen ved STØ. Caset ble avsluttet i 2001.  
• Case 6 "Prinsipper for god praksis i lukkede sløyfer" ledet av professor Sigurd Støren. 
Caset var i startfasen orientert mot mange bedrifter, men med spesiell vekt på Tomra, 
Håg, Polimoon og Plastretur. Caset ble avsluttet våren 2002, men videreført innen 
prosjektet FS 2.2 ”Lukking av sløyfer” med fokus på resirkulering av polypropylen fra 
husholdningsavfall, samt høstingsprosjekt innen samme tema: ” Utvikling av 
plastkomponenter basert på gjenvunnet plast”.   Tomra, Håg og Sintef har vært 
kjernebedrifter.. 
• Case 7 "LCA InWork - Informasjonsnettverk for LCA-data" av prof. II Ole Jørgen 
Hansen (1998-2003)/ professor Edgar Hertwich (2004-2005), og omfatter bl.a. et eksternt 
og et internt LCA-brukerforum, samt utviklingen av et nasjonalt LCA-nettsted.  
• Case 8 "Miljøansvarlige bedrifter i vareproduksjon" ledet av Øyvind Hagen / Thomas 
Dahl, Sintef Teknologiledelse. Caset har vært gjennomført i samarbeid med Tomra, Håg 
og Polimoon.  
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2.2 Forskningsstrategiene og resultater 
 
 
FS 1.1 Økoeffektive verdikjeder  
 
Ansvarlig for forskningsstrategi 1.1 var professor Annik Magerholm Fet, Institutt for 
industriell økonomi og teknologiledelse, IØT. Viktige forskningsspørsmål i denne 
forskningsstrategien har vært:  
 Hvordan integrere forskjellige metoder og verktøy i utviklingsprosesser, slik som 
ledelsesverktøy / miljøstyring med livsløpsvurderinger i et holistisk perspektiv 
 Hvilke systemstrukturer kan brukes for å beskrive verdikjeden? 
 Hvordan kan hensynet til de ulike interessentenes i verdikjeden imøtekommes? 
 Hvordan integrere miljøaspekter i informasjonssystemer og utviklingsprosesser i hele 
verdikjeden? 
 
Forskningen har vært gjennomført i nært samarbeid med møbelbransjen, se case 2, men også 
med innspill fra case 1. Forskningen startet med innledende miljøanalyser i enkeltbedrifter og 
intern opplæring i miljøstyringssystemer og metoder for miljøregnskap og miljørapportering. 
Bevisstgjøring samt implementering av miljøstrategier i bedriftenes overordnede strategier, 
førte til et økt fokus på miljøaspekter i hele verdikjeden for møbelprodukter. Økt 
interessentdialog og forståelse for hvilken informasjon som var nødvendig for å øke 
miljøbevisstheten mellom flere ledd i verdikjeden, har ført til utvikling av enkle verktøy som 
kan benyttes av små bedrifter i større nettverk. Som et ledd i prosjektet er det utviklet en 
database med miljøinformasjon for norske møbler, samt produktkategori krav for 
miljødeklarasjoner for sittemøbler (kontor, hjemmemøbler), bord og hvileløsninger (senger). 
Dette var et pilotarbeid i internasjonal sammenheng. Det er også utviklet et enkelt 
dataprogram som bedriften kan benytte for å trekke miljøaspekter inn i produktutviklingen og 
hvor bedriftene også kan utarbeide sine miljødeklarasjoner i tråd med internasjonale krav. 
Det er ved prosjektavslutning utviklet ca 50 miljødeklarasjoner for møbler. Dette har gjort 
Norge ledende i Europa på antall deklarasjoner for enkeltprodukter. Det er videre gitt 
opplæring i bruk av miljøinformasjon i markedsføring og ved anbud. Arbeidet videreføres i 
prosjektet “Modulbasert produktutvikling og kommunikasjonsverktøy for møbelproduksjon”. 
Metodikken og erfaringene kan overføres til andre bransjer. 
 
Resultatene er publisert i prosjektrapporter og i form av et vitenskapelig paper (januar 2006) i 
Journal of Life Cycle Assessment, samt i populærfremstilling i bladet Miljøstrategi, januar 
2006. Casematerialet er dessuten benyttet som eksempelmateriale i undervisningen i flere fag 
i masterutdanningen/siv.ing. utdanningen ved NTNU. 
 
Stipendiater knyttet til FS 1.1: 
Dr.ing. stipendiat Ottar Michelsen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. 
Forsker på temaet ”Øko-effektive verdikjeder”. Forskningen på dette temaet er basert på 
LCA og økodesign i verdikjeder, og spesielt på hvordan økoeffektiviteten kan forbedres i 
verdikjeder.  Planlagt avslutning oktober 2006. 
 
FS 1.2 Faktor X  
 
Ansvarlig for forskningsstrategi 1.2 har vært professor II Ole Jørgen Hansen, Institutt for 
produktdesign (IPD) / Stiftelsen Østforldforskning (STØ) 
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Det er opprettet kontakt med andre deler av P2005, spesielt Bedrifter i Nettverk, med tanke 
på tettere samarbeid og oppfølging av arbeidet som er gjort i P2005. Gjesteforelesninger og 
annen formidling fra Faktor 10 prosjektet inn mot relevante fagmiljøer ved NTNU. 
 
Det er arrangert bedriftsseminar om Faktor 10 i Kontorsektoren – relatert til Høstingsprosjekt og med 
15 deltagere fra Telenor FoU, Telenor ASA, Luxo, Håg, Hov, Bravida, Sintef Teknologiledelse og 
STØ.  
 
Stipendiater knyttet til FS 1.2: 
- Dr.ing. stipendiat Kristin Støren Wigum, Institutt for produktdesign. Forsker på temaet 
”Metoder og casestudier i økodesign med menneskelig fokus for helhetlige 
forretningskonsept i vareproduserende industri”. Kristin Wigum disputerer den 16. 
desember 2004. Hun er nå ansatt delvis ved HIAK og delvis i eget selskap knyttet til 
GAIA-arkitektene, GAIA Trondheim, Økologisk produkt- og systemdesign.  
 
FS 2.1 Økoeffektivitet i resirksystemer 
 
Ansvarlig for forskningsstrategi 2.1 har vært professor Helge Brattebø, Institutt for vann- og 
miljøteknikk. Aktiviteten i tilknytning til forskningsstrategi 2.1 rettes mot effektivitet i 
nasjonale systemer for gjenvinning og ressursutnyttelse fra avfall. Problemstillingene her er 
at systemene er meget komplekse, og det er et stort nasjonalt fokus på hvordan optimalisere 
den økonomiske og miljømessige effektivitet i slike systemer. Vår forskning har konsentrert 
seg om utvikling og anvendelse av metodikk for å vurdere øko-effektivitet, med bruk av 
materialstrømanalyser og livsløpsanalyser, for systemer for plastemballasje og 
bygningsavfall.  
 
Stipendiater knyttet til FS 2.1: 
- Håvard Solem, som disputerte i november 2004, nå seniorrådgiver i ENOVA. 
- Rolf Bohne, som disputerte i februar 2005, nå post.doc. ved BAT, NTNU. 
- Arne Eik, som disputerte i november 2005, nå senioranalytiker i Point Carbon. 
- Kjetil Røine, som disputerete i februar 2006. nå senioranalytiker i Point Carbon 
 
Doktorgradsarbeidet til Arne Eik har belyst utviklingen av økonomisk og miljømessig 
effektivitet i gjenvinningssystemet for engang PET drikkevareemballasje i Norge i perioden 
2000-2004, samt forklaringsfaktorer for endringer i systemet. Studien viser at ny øko-
effektivitets metodikk er godt egnet til å belyse slike forhold i nasjonale gjenvinnings-
systemer, men at disse gir lite informasjon om årsaker til endringer over tid. For å belyse 
disse ble det benyttet metodikk fra nettverksteori, og kombinasjonen av disse metodiske 
tilnærmingene har lovende potensialer i industriell økologi forskning. Studien viste også at 
det norske systemet i denne perioden har blitt stadig mer effektiv, både miljømessig og 
økonomisk, selv om det fortsatt er kostbart sammenlignet med andre system for 
plastgjenvinning. Arbeidet viser også at ytre uventede faktorer kan påvirke effektivitet og 
endring i betydelig grad. 
 
Doktorgradsarbeidet til Kjetil Røine har belyst ulike typer innovasjon (produkt-, prosess- og 
institusjonell innovasjon) som følge av innføringen av forlenget produsentansvar i Norge, 
men Plastretur AS sitt system for plastemballasje som case. Arbeidet kombinerer kvantitativ 
og kvalitativ metodikk, og industriell økologi prinsipper, for vurdering av endringer i 
materialstrømmer, avfallshåndtering, produktutforming og organisasjon og virkemiddelbruk i 
systemet. Resultatene viser stor grad av prosessinnovasjon, i form av vellykket styring av 
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avfallsstrømmene mot ulike typer gjenvinning, og institusjonell innovasjon, basert på 
medvirkning, samarbeid og koordinering fra produsenter og bransjen. Derimot dokumenteres 
det at produsentansvaret i liten grad har ført til produktrettet innovasjon. Arbeidet gir gode 
innspill for fremtidige forbedringer av produsentansvarsordningene. 
 
Forskningsområdet ”Industriell økologi for det bygde miljø” er igangsatt innen rammen av 
P2005 de siste to år. Dette arbeidet belyser grunnleggende mekanismer innen 
materialstrømmer som grunnlag for økonomisk og miljømessig effektivitet i byggenæringens 
material- og avfallssystemer. Arbeidet har ført til utvikling av en helt ny type dynamisk 
modell, som gir et godt grunnlag for vurdering av langsiktige utviklingstrekk. Koblet med 
scenariometodikk anvendes dette videre til å bedømme økonomiske og miljømessige 
konsekvenser av teknologivalg og ambisjoner for gjenvinningsgrader for ulike typer avfall fra 
byggenæringen. I et kretsløpsperspektiv ses dette dernest i sammenheng med produksjonen 
av jomfruelige materialer inn til bygningsmassen. Arbeidet og metodeutviklingen i regi av 
dette prosjektet har ført fagmiljøet ved NTNU blant de ledende internasjonalt på dynamisk 
analyse av slike systemer.   
 
 
FS 2.2 Lukking av sløyfer 
Ansvarlig for forskningsstrategi 2.2 har vært professor Sigurd Støren, Institutt for 
produktutvikling og materialer. Forskningsstrategi 2.2: ”Prinsipper for god praksis i lokale og 
nasjonale resirkulasjonssystemer” omfatter følgende problemstillinger/tema: 
• Å finne metoder for kvantifisering av økoeffektivitet, relatert til økonomiske og 
økologiske innvirkninger av de gitte resirkuleringssystemer 
• Statlige reguleringer og finansielle virkemidler som fremmer utviklingen av økoeffektive 
løsninger i resirkuleringssystemer. 
• Å finne beste form for organisering, organisasjonslæring og nye måter å lede økoeffektive 
bedrifter og bedrifter i nettverk, i forhold til produkter og produksjonsutvikling.  
 
Viktige resultater som er oppnådd i løpet av prosjektperioden: 
Økoeffektivitet har i tradisjonelt vært en måte som måler bedrifters økonomiske og 
økologiske prestasjon ved produksjon av enkeltprodukter (http://www.eco-efficiency-
conf.org/content/home.terminology.shtml). Det som skiller tilnærmingen ved IndEcol noe fra 
det tradisjonelle økoeffektivitetsbegrepet er at det i stor grad blitt benyttet et større 
systemperspektiv for å se på hvor godt systemer presterer. Spesielt resirkuleringssystemer er 
flere ganger blitt belyst framfor enkeltaktører. En grunnleggende tanke har vært å forbedre 
det totale systemets, eksempelvis resirkuleringssystemets, økoeffektivitet. Dette får 
konsekvenser for måten indikatorene beregnes på. For miljøpåvirkning er det tatt 
utgangspunkt i energiforbruk, materialforbruk og forbruk av naturressurser gjennom 
verdikjeden. For et resirkuleringssystem vil forbruket av ressurser være positivt i absolutte 
termer, men kan bli negativt relativt til bruken i andre systemer. Resirkuleringssystemer til 
dels er politiske mål og det er ingen automatikk i at de er økonomisk selvdrivende, 
Indikatoren i disse tilfellene blir å ha lavere kostnader enn relative systemer. Den viktigste 
forskjellen til tradisjonell økoeffektivitet er allikevel, som nevnt over, systemperspektivet 
som gjør at både de økonomiske og de økologiske parametrene beregnes over en verdikjede 
 
Det arbeides videre med et totalt økoeffektivitetsbegrep som i tillegg til systemtilnærmingen 
beskrevet ovenfor (eng: ”ecoefficiency”), også innarbeider effekt av forbedring av 
infrastruktur (eng: ecoeffectiveness”) og forbrukers etterspørsel etter produkt/service-
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systemet (eng.: ”ecosufficiency”)., der konsekvensen av infrastrukturendringer over tid og 
endring i forbrukerholdninger over tid simuleres (dynamisk LCA vs LCC). 
 
Stipendiater knyttet til FS 2.2: 
Frank Vidar Melum forskningstema er ”Øko-effektivitet i resirkuleringssystemer”, samt 
”design for resirkulering”. Han er tilknyttet Institutt for produktutvikling og materialer. 
Doktorgraden adresserer behovet for, og foreslår utformingen av, et beslutningsunderlag når 
det skal lages resirkuleringssystemer for plaster. Basert på økoeffektivitet tar avhandlingen 
for seg de økonomiske og økologiske forholdene ved resirkulering av plaster, hvordan disse 
faktorene kan kombineres, samt hva konsekvensen blir av ulike kombinasjoner av 
resirkulering og gjenvinning. I løpet av stipendiatperioden er det foretatt materialtester av 
resirkulert materiale som produseres med dagens teknologi. Resultatet fra analysene vil være 
de teknologiske og organisatoriske endringer som vil føre med seg en bedre materialkvalitet 
for hele resirkuleringssystemet. Stipendiatperioden løper til januar 2007. 
 
Arbeidet med metodeutvikling og undervisningsmateriell innen Økodesign vil fortsette 
innenfor internasjonalt samarbeide (Indian Institute of Science, TU Delft, University of 
Cambridge, University of Washington, Denmark Technical University, etc.).   
Det arbeides med å få etablert et prosjekt innen fritidsbåter der disse begreper implementeres 
på et praktisk case, inkludert etterutdanningskurs innen økodesign.  
 
2.3 Horisontale aktiviteter 
 
Miljøansvarlige bedrifter  
Koordinator for denne aktiviteten har vært Thomas Dahl, Sintef. Gjennom aktiviteten 
Ansvarlige virksomheter er rollen til forskjellige aktører i bedrifters miljøarbeid kartlagt og 
studert. Arbeidet viser viktigheten av å ha ”grønne kapteiner”, systematisk oppfølging og 
fokus/støtte fra ledelsen for å få resultater i bedriftens miljøarbeid. Det å trekke 
miljøperspektivet inn i innovasjons- og designprosessen er vanskelig, men samtidig det som 
kan være mest fruktbart og gi de største miljøgevinstene. Uten en slik dynamisk dimensjon på 
miljøarbeidet, kan det bli byråkratisk og lite utviklingsorientert. 
 
Stipendiater knyttet til HA Ansvarlige bedrifter:  
- Stipendiat Stig Larssæther Bærekraftige produksjons- og forbruksnettverk,  Institutt for 
tverrfaglige kulturstudier. Larssæther har vært svært aktiv i hele perioden til P2005, og 
hatt ansvar for flere delarrangementer. Dr.prosjektet planlegges avsluttet 2006/2007. 
- Stipendiat Øivind Hagen ”Samfunnsansvar som merkevare, Keisarens nye klede eller 
steget mot eit berekraftig næringsliv?”  Psykologisk Institutt NTNU. . En del av 
forskningen gjennomføres ved University of California Berkeley i 2006. Oppholdet vil bli 
brukt til analyse og bearbeiding av datamateriale, publisering og nettverksbygging. 
Dr.prosjektet er planlagt avsluttet sommeren 2007.  
 
LCA-laboratoriet  
Ansvarlig for etablering og drifting av LCA-laboratoriet har vært henholdsvis professor II 
Ole Jørgen Hansen og professor Edgar Hertwich. Laboratoriet skulle stå sentralt i 
undervisningen i industriell økologi, og samtidig være en ressursbase for oppdrag for norsk 
industri, næringsliv og forvaltning. LCA laboratoriet var opprinnelig etablert ved Institutt for 
produktdesign (IPD), men flyttet 2004 til Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT).  
Labboratoriet ledes av Dr. Anders Hammer Strømman. P2005 har støttet LCA laboratoriet 
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gjennom medfinansiering av vitenskapelig assistent. Andre prosjekter er Industriell økologi i 
energikrevende industri (NFR), Mongstad pilot som omhandler forskning på økoindustripark 
ved Mongstad raffineri. Feasibility and Scope of Lifecycle Approaches to Sustainable 
Consumption (EU), samt stipender fra Statoil og NTNU-interne midler.  
 
Lærebok Industriell Økologi  
Prosjektet har gått ut på å utvikle en ny og helhetlig internasjonal lærebok på feltet industriell 
økologi, med aktiv deltakelse av ledende forskere fra flere læresteder utenlands. På denne 
måten har prosjektet like mye vært et kompetanseutviklings- og overføringsprosjekt som et 
tradisjonelt bokprosjekt. Arbeidet har også vært preget av et betydelig behov for redaksjonelt 
arbeid der redaksjonsinnsatsen i hovedsak har gått med til faglige diskusjoner og samarbeid 
ut mot de ulike kapittelansvarlige og deltakende fagmiljø. På denne måten oppfatter vi dette 
prosjektet som et arbeid i skjæringsfeltet mellom forskning og publisering. Innholdsmessig 
trekker prosjektet i stor grad på erfaringene, metodikken og resultatene som er fremskaffet 
gjennom de ulike delprosjektene i P2005 IØK, og har ikke vært mulig å gjennomføre uten 
P2005. Professor Helge Brattebø har været koordinator for denne aktiviteten. 
 
2.4 Stipendiater 
 
P 2005 har finansiert følgende stipendiater: 
• Dr.ing. stipendiat Kristin Støren Wigum, Institutt for produktdesign. Forsker på 
temaet ”Metoder og casestudier i økodesign med menneskelig fokus for helhetlige 
forretningskonsept i vareproduserende industri” 
• Dr.polit. stipendiat Håvard Solem, Institutt for samfunnsøkonomi. Forsker på temaet 
”Eco-efficiency in recycling systems”. 
• Dr.art. stipendiat Stig Larssæther, Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Forsker på 
temaet ”Ansvarlighet og retorikk – En diskursanalytisk studie av samfunnsansvar i 
næringslivet”. 
• Dr.ing. stipendiat Ottar Michelsen, Institutt for industriell økonomi og 
teknologiledelse. Forsker på temaet ”Øko-effektive verdikjeder”. 
• Dr.ing. stipendiat Frank Vidar Melum, Institutt for maskinkonstruksjon og 
materialteknikk. Forsker på temaet ”Økning av gjenvinningsgrad for spesielle plast-
typer”. 
 
I tillegg har andre stipendiater vært tilknyttet programmet, men finansiert av andre kilder.  
Den faglige forankringen i forhold til forskningsstrategiene er beskrevet i kapittel 2.2. 
 
 
2.5 Publisering 
 
I løpet av programperioden har resultatene blitt publisert i en rekke artikler, vitenskapelige paper og 
ved konferanser. Det totale antallet i 2002 var 56, i 2003 42, i 2004 42 og i 2005 77.  Se vedlegg 4 for 
fullstendig oversikt over alle publikasjonene. 
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2.6 Viktige arrangementer 
 
Doktorgradskollokvie:  
Det er arrangert to doktorgradskollokvier I 2002, to I 2003 og en I 2005. hver over to dager. 
Kollokviene har gitt stipendiatene anledning til å presentere sine arbeider for eksternt 
oppnevnte eksperter hentet inn fra USA, England, Nederland, Sverige og Norge. Disse 
kollokviene har vært en stor suksess, og har vist seg å være viktige tiltak for internasjonal 
kvalitetssikring av vår forskning på feltet. 
 
Forskningskollokvie / seminarer: 
Under hver av forskningsstrategiene, samt på tvers av disse, er det arrangert kollokvier og 
seminarer med representanter fra industri, bransjeforening og myndigheter. Målet med disse 
har vært å diskutere felles problemstillinger samt å se på muligeter og synergier mellom de 
ulike aktivitetene. Det er arrengert et felles seminar med forskere fra de andre 
satsningsområdene under P 2005 (POP, BIN og Fabrikken).  Tema som ”hvilke nye 
forskningsutfordringer ser vi på tvers av områdene”, og ”hvilke muligheter har vi til å utnytte 
forskningsresultater inn i nye programmer” har vært diskutert. I tillegg er det arrangert et 
seminar på temaet Samfunnsansvar i næringslivet i samarbeid med Program for anvendt 
etikk.  
I regi av industriell økologi er det også arrangerte tilknyttede seminarer som har hatt stor 
faglig relevans. Som eksempel kan nevnes Energiseminaret arrangert våren 2005. Dette 
hadde spesiell fokus på energibruk i prosessindustrien og i bygningssektoren.  
 
Professor Roland Clift, Director of the Centre for Environmental Strategy at the University of 
Surrey, var invitert innleder. I tillegg har Professor John Ehrenfeld vært hovedinnleder ved en 
rekke vitenskapelige seminarer arrangert i regi av Industriell økologi. 
 
Arrangerte konferanser: 
 
Sluttkonferanse: 
I forbindelse med avslutningen av P2005 ble det i februar 2006 arrangert en sluttkonferanse i 
samarbeid med de andre innsatsområdene, Bedrifter i nettverk (BIN), Produktutvikling og 
produksjon (POP) og Fabrikken. Konferansen fikk tittelen ”Norsk industri i smeltedigelen: 
lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge” og fant sted i Trondheim. Den 
samlet hele 130 representanter fra bedrifter, myndigheter og forskningsinstitusjoner. 
Deltakelse var svært populært og konferansen måtte utvides for å få plass til de fleste 
interesserte. Direktør ved Rolls Royce Marine Bergen, Rigmor Fardal, avdelingsdirektør i 
NFR, Eirik Normann, og Mette Wikborg, ekspedisjonssjef i Nærings- og 
handelsdepartementet var sammen med NTNU-rektor Torbjørn Digernes noen av 
konferansens talere. tre parallellsesjoner tok for seg temaene ”Innovasjon og ledelse”, 
”Effektiv produksjon” og ”Marked og samfunn”. Konferansepresentasjonene ble i regi av 
NFR tatt opp på video og er tilgjengelig som web-tv: 
http://www.smartcom.no/pilot/p2005/webtv/  
 
Resultatene fra forskningsaktiviteter under P2005 Industriell Økologi ble presentert i bladet 
Miljøstrategi januar 2006, se vedlegg 3, som ble utdelt til alle konferansedeltakerne. 
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Jubileumskonferanse: 
I anledning Program for industriell økologis 5 års-jubileum i 2004 ble Jubileumskonferansen 
Industriell Økologi arrangert med 90 deltakere fra akademia og næringsliv. Tidligere direktør 
for Norsk Hydro ASA, Egil Myklebust, var blant de inviterte foredragsholderne, sammen 
med daværende rektor ved NTNU, Eivind Hiis Hauge, og leder for evalueringskomiteen, 
professor John Ehrenfeld, MIT. På denne konferanser ble resultatene fra de fem første årene 
presentert. Forskningsresultatene fra P2005 var en viktig del av dette. Fra evalueringen, 
foretatt av et panel oppnevnt av rektor ved NTNU og bestående av tre internasjonalt 
anerkjente forskere på området, heter det at: 
 
“The Panel finds that the NTNU Industrial Ecology Program (Indecol) deserves 
commendation and should certainly be continued. IndEcol has become very well established 
both at the University and in the field at large during its first five years. It has achieved a 
reputation as the largest and most complete industrial ecology education and research 
program anywhere.” 
 
Om studietilbudet heter det:  
”In its short lifetime of just over five years, the NTNU Industrial Ecology Program, hereafter 
abbreviated as IndEcol, has become the pre-eminent academic program in the field 
worldwide. Key accomplishments during this time include: 
• Establishing the first undergraduate degree program. 
• Establishing the first formal doctoral program in the field. 
• Producing the largest number of graduating students at all academic levels compared to 
other industrial ecology programs. 
• Developing an interdisciplinary faculty and set of pedagogical resources. 
It has attracted about 20 highly motivated students per year in a new and not widely known 
field of research, despite the very small staff of the IndEcol program.” 
 
 Det er vanskelig å se for seg at IndEcol kunne oppnådd noe av dette på det nivået 
evalueringen gir uttrykk for uten bidraget som arbeidet i P2005 har gitt. 
 
NTVA-seminarer 
Det er arrangert to internasjonale konferanser i samarbeid med Norges tekniske 
vitenskapsakademi (NTVA) i perioden: 
• 14-15 June 2001: 4th NTVA Industrial Ecology Seminar: "Industrial Ecology and 
Methodology" 
• 15-16 October 1998: 3rd NTVA Industrial Ecology Seminar. "Industrial Ecology and 
Curriculum" 
Det fjerde industriell økologi-NTVA-seminaret ble arrangert med støtte fra bl.a. P2005-
IØK/Norges forskningsråd og Statoil. På begge konferansene ble P2005 IØK presentert og 
det har tilført prosjektet verdifulle impulser.   
 
Næringslivets samfunnsansvar 
I 2003 arrangerte NTNU en nasjonal konferanse om næringslivets samfunnsansvar i 
Trondheim. Selv om dette ikke er direkte under kjerneområdet til Industriell økologi-
programmet, så er det et svært nærliggende område. Flere av stipendiatene ved industriell 
økologi deltok på konferansen, både som tilhørere og rapportører. Ca 100 deltagere far 
akademia og næringsliv deltok 
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Globaliseringskonferansen ved NTNU, 2005  
Industriell Økologi er tatt inn i Globaliseringsprogrammet ved NTNU under 
satsningsområdet Miljø- og samfunnsansvar i globale verdikjeder. Industriell økologi ble 
derfor presentert ved denne konferansen i 2005.  
 
Europeisk sommerskole 
Det er gjennomført to arrangement med to-ukers europeisk sommerskole i industriell økologi. 
Dette er gjort i samarbeid med Board of European Students in Technology (BEST), med 30 
deltakere fra over 15 land. Arrangementet var ledd i vår internasjonaliseringsstrategi, og var 
en god anledning til internasjonal formidling av problemstillinger og resultater fra 
forskningen innen P2005 IØK.  
 
Etterutdanningslurs 
I mai 2002 ble det arrangert et to ukers etterutdanningskurs ved University of Architecture 
and Technology i Xi’an i Kina. Her inngikk en parallel i Økodesign, levert av Mette Mo 
Jakobsen, og en parallel i Industriell økologi, levert av Sigurd Støren. Også dette kurset var 
del av vår strategi for internasjonalisering, og en anledning til å utvikle læremateriell på 
engelsk.  
 
Lca-brukerforum 
I regi av LCA-laboratoriet ved NTNU er det arrangert flere LCA-brukerforum for bedrifter 
med deltakere fra næringslivet, med tema knyttet til miljøvaredeklarasjoner, gjenvinning og 
input/output analyser. I tillegg har det vært gjennomført et NTNU-internt LCA-brukerforum. 
LCA hjemmesiden www.lca.no ble etablert i 2002, med tilgjengelig informasjon om nyheter, 
prosjekter, organisasjoner, kompetansepersoner med mer. Denne er ikke fulgt opp gjennom 
hele prosjektperioden.   
 
Kompetanseevaluering 
Seniorkompetanse 
Høsten 2002 ble det nedsatt et utvalg som skulle vurdere kompetansebehovet ved industriell 
økologi samt se på videre satsningsfelter. Dette utvaglet var ledet av professor Annik 
Magerholm Fet og de la frem sin rapport i mars 2003. Tre strategier for studieplanarbeidet 
ved studieprogrammet ble femsatt; kvantitative miljøanalyser, industriell økologi som 
designprinsipp, politiske virkemidler og rammebetingelser for implementering. Dette ble 
også til en hvis grad retningsgivende for forskningsaktivitetene under P2005.  
 
Midtveisevaluering av program for industriell økologi: 
Sommeren 2003 ble der gjort en midtveisevaluering av forskningsinnsatsen for P2005 
Industriell Økologi. I september ble det holdt et internt strategiseminar der 
midtveisevalueringen ble gjennomgått og strategiske forhold for resten av perioden ut 2005 
ble diskutert. Det ble utarbeidet et internt strategidokument som la føringer for den videre 
budsjettdisponeringer.  
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2.7 Studentarbeider 
 
I hele prosjektperioden er studenter vært koblet til forskningsaktivitetene på ulike måter; i 
form av sommerjobber, prosjektfag og hovedoppgaver/hovedfagsoppgaver. Vedlegg 4, siste 
del, viser en oversikt over de oppgaver som er gjennomført i prosjektperioden.  
 
2.8 Bidrag til undervisning ved NTNU 
 
MSc in Industrial Ecology 
Prosjektet har i svært stor grad bidratt til fornyelse av undervisningen ved NTNU. I 
forbindelse med kvalitetsreformen ble studieprogrammet lagt om til et internasjonalt 
tverrfaglig masterprogram som skal gå over to år. Det første kullet av masterstudenter ble tatt 
opp høsten 2005. Masterprogrammet vil rekruttere studenter både fra allmennvitenskapelige 
studier, sivilingeniørstudier og andre med bachelorgrad i Norge, men tar også sikte på en 
betydelig andel utenlandske studenter. Det har fått tittelen Master of Science in Industrial 
Ecology.  
 
PhD in Industrial Ecology 
Det er utviklet fire kurs på doktorgradsnivå, studenter ved flere fakulteter ved NTNU har 
deltatt, samt fra flere eksterne miljøer nasjonalt og internasjonalt.  
• EP8114 Industrial Ecology Research Methods undervist av Professor Helge Brattebø, 
Professor Annik Magerholm Fet, Professor Edgar Hertwich, Professor Sigurd Støren 
• VM8301 Industrial Ecology and Waste Recycling undervist av Professor Helge Brattebø, 
Professor II Aage Heie 
• IØ 8503: ” Industrial ecology – theoretical and methodological approach to 
multidisciplinary research”, Våren 2005 ved IØT, 10 deltagere, Ansvarlige Professor 
Annik Magerholm Fet / seniorforsker Martina Keitsch,  
• EP8108 Industrial ecology and quantitative systems analysis undervist av Inst. for energi 
og prosessteknikk og professor Edgar Hertwich. 
 
Lærebok 
Som beskrevet i kapittel 2.3 så har P 2005 bidratt til utvikling av læreboka. Status for dette 
arbeidet er at tekstene ferdigstilles sommeren 2006, med påfølgende prosess mot publisering i 
et internasjonalt forlag i studieåret 2006/2007.  Innholdet i boken er strukturert i 4 deler:  
Part A:  Industrial ecology and the turnover of materials and energy 
Part B:  Theoretical foundations in industrial ecology 
Part C:  Analytical methods in industrial ecology 
Part D:  Implementing industrial ecology 
 
LCA-lab 
LCA kurset ”LCA og økoeffektivitet” blir levert av LCA-laben. Ellers har ansatte ved LCA 
laboratoriet har vært veileder eller medveileder til en rekke masteroppgaver. 
 
Forskningsresultater anvendt i undervisning 
For hver av de fire forskningsstrategiene har samspillet mellom undervisning, anvendelse av 
case-resultater som eksempler i undervisningen, studentprosjekter i case-bedriftene vært godt 
utnyttet. Vedlegg 4 viser hvilke prosjektoppgaver og hovedoppgaver som er gjennomført 
med basis i forskningsprosjektene. Fagene i studieprogrammet Industriell Økologi foreleses 
av ressurspersoner fra de forskjellige institutter. I tillegg har bedriftsrepresentanter fra 
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kjerneprosjektene vært invitert til å holde gjesteforelesninger i flere av industriell 
økologifagene.  
 
2.9 Internasjonal forankring 
Prosjektet har hatt en sterk internasjonale forankring, denne er styrket i løpet av perioden. 
Blant tiltak som har bidratt til dette kan nevnes: 
- deltagelse i internasjonale konferanser og nettverksbygging 
- forskeropphold ved utenlandske universiteter  
- verstskap for utenlandske professorer og gjesteforskere 
- medlemskap og posisjoner i internasjonale organisasjoner 
 
Det vil bli for omfattende å nevne alt som er relevant i denne sammenheng. Noen relasjoner 
er muligens sterkere og har hatt større betydning enn andre i denne perioden, som for 
eksempel:  
• NTNU ved Helge Brattebø har hatt rollen som medlem av styringsgruppen for 
International Society for Industrial Ecology (ISIE). Aktiviteten i P2005 IØK er benyttet 
som basis for forskningssamarbeid internasjonalt.  
• Høsten 2003 har professor Ab Stevels fra Phillips / Delft Technical University (DTU) 
vært gjesteforsker ved NTNU-Industriell Økologi. Han er en nestor i faget øko-design og 
har gitt gjesteforelesninger ved flere av fagene som leveres i industriell økologi 
studieprogrammet, samt at han bidratt til forskningskollokvier.  
• Professor Helge Brattebø har ett års gjesteforskeropphold ved Yale University, USA, ved  
Centre for Industrial Ecology ved Yale, som er et av de ledende amerikanske fagmiljø på 
feltet. Her er Brattebø i 2003 innvalgt som Councillor i International Society for 
Industrial Ecology. I tillegg er han er medredaktør for Journal of Industrial Ecology,  
• Professor Annik Magerholm Fet har hatt forskningsopphold i London ved L’loyds 
Register, og ved University of California Santa Barbara (UCSB) i tilknytning til 
Industriell Økologi programmet deres.  
• Stipendiat Frank Melum har oppholdt seg ved TUDelft vårsemesteret 2005 (Kontakter: 
Ab Stevels, Casper Boks) 
• IndEcol har vært vertskap for en delegasjon fra Dalian University of Technology (DUT). 
Prof. Lin Anxi, president av universitetetsrådet, Prof Wu, instituttsdirektør av Institute for 
Eco-Planning and Development (IEPD) and Dr. Geng, vise instituttsdirektør IEPD. Målet 
med besøket var å etablere et forskningsprosjekt om miljøledelsessystemer i Kina og 
Norge og å fremme samarbeid mellom NTNU og DUT. Initiativtaker var 
post.doc.stipendiat Martina Keitsch, 
• P2005, etter initiativ fra Helge Brattebø, var vertskap for en delegasjon fra Slovak 
University of Technology (STU) i Bratislava, som del av et nystartet samarbeid om 
utdanning og forskning på feltet.  Denne delegasjonen besto av Rektor Vladimir Bales, 
samt professorene Dusan Bakos, Gabriel Csik and Alois Meszaros.   
• Den nye læreboka i industriell økologi er et samarbeid mellom professorer og stipendiater 
ved NTNU og med fagmiljø ved en rekke læresteder i utlandet, under ledelse av Program 
for industriell økologi og sjefsredaktør Helge Brattebø. Forfattere til kapitteldeler i 
læreboka omfatter bl.a. forskere fra NTNU, fra Chalmers tekniska högskola, Sverige, 
Lunds universitet, Sverige, og Leiden University, Nederland.  
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3 Prosjektet vurdert i lys av definerte suksesskriterier  
 
Satsingsområdet har to typer suksesskriterier, de eksterne rettet mot kompetanseutvikling 
innen norsk vareproduserende industri, og de interne rettet mot kompetanseutvikling ved 
NTNU.  
 
Suksesskriterier rettet mot norsk vareproduserende industri: 
 
1) P2005 IØK bidrar til kompetanseutvikling hos samarbeidsbedrifter knyttet til 
fremtidsrettede strategier og øko-effektive løsninger med sikte på produkter, produksjon, 
produsentansvar og resirkulering. 
2) Samarbeidsbedrifter får hjelp til å ta i bruk egnede metoder som vil hjelpe den enkelte 
bedrift med å utvikle og innarbeide mer øko-effektive og konkurransekraftige løsninger i 
praksis i egne bedriftscase i P2005 IØK. 
3) Øvrige bedrifter i norsk vareproduserende industri blir kjent med resultater og 
anbefalinger fra prosjektet og med de metoder og løsninger som prosjektet benytter, 
gjennom rapporter, publikasjoner og seminarer i regi av P2005 IØK. 
4) P2005 IØK bidrar til dialog og kunnskapsoverføring til miljømyndigheter, 
interesseorganisasjoner og almennheten om gode strategier og integrerte løsninger på 
miljøområdet. 
  
Suksesskriterier rettet mot NTNU: 
 
1) Langsiktig og tverrfaglig satsing på rekruttering av stipendiater og hovedfagstudenter, 
som del av kjerneprosjekter og bedriftscase i P2005 IØK. 
2) P2005 IØK bistår i prosessen med å  utvikle det nye undervisningstilbudet i IndEcol-
Studieprogram, med vekt både på teori- og metodeutvikling, og på bruk av industrielle 
case i undervisningen. I tillegg leverer P2005 IØK bidrag i grunnutdanningen i relevante 
fagområder ved NTNU. 
3) Instituttene som er engasjert i P2005 IØK styrker sitt industrisamarbeid på feltet, med 
vekt på deltakelse i prosjekter med bredere faglige problemstillinger (systemtekniske 
tilnærminger) til ytre miljø og livsløpstema. Enkeltpersoner innen IndEcol's lærerforum 
trekkes med i P2005 IØK, med sikte på økt industrikontakt og kompetanseutvikling hos 
den enkelte. 
4) P2005 IØK støtter en målrettet prioritering av samarbeid nasjonalt og internasjonalt, bl.a. 
med 
- Norske fagmiljø som Sintef, STØ, BI, samt utvalgte regionale høgskoler 
- MIT, GeorgiaTech, Yale, TU Delft, KTH m.h.t. programutvikling på IØK-feltet 
- TU Chalmers og DTU Lyngby m.h.t. metodeutvikling LCA 
- Leuven nettverket m.h.t. videreutvikling av fjernundervisning og 
etterutdanningsmodulene i kurspakken 'ELCE2000' 
5) P2005 IØK bidrar til publisering, kunnskapsspredning og konferanser (bl.a. et videreført 
samarbeid med Norges tekniske vitenskapsakademi, NTVA) 
6) P2005 IØK inngår som del av NTNU's koordinerte arbeid på feltet, i regi av IndEcol, med 
prosjektleder og koordinator forankret ved IndEcol's programsekretariat. 
 
Prosjektet har i stor gard bidratt med kompetanseutvikling hos samarbeidsbedriftene og til å 
utvikle metoder, modeller og indikatorer som kan brukes i praksis. Bedriftscasene har hatt 
avgjørende verdi. Det må likevel sies at dette arbeidet har tatt tid, og har ofte hatt en lengre 
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tidshorisont enn opprinnelig planlagt. Prosjektet har hatt stor suksess hva gjelder oppfyllelse 
av kriteriene overfor NTNU. Dette har sammenheng med at prosjektet har vært tett integrert 
med, studieprogrammet i industriell økologi. Se for øvrig Tabell 1 for resultatet for de  
kvantifiserbare målene.
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Tabell 1: Resultatet av kvantifiserbare mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Endret til 8 helt i starten av programmet.     
** Antall doktorgradskandidater i gang i parentes.   
*** De resterende 4 disputerer i løpet av 2006 og 2007.  
**** P2005-konferanse holdt i februar 2006. 
Kvantifiserbare mål i P2005 IØK Målsetning 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Oppnådd 1998-2005 
Industrinytte 
-  involverte kjernebedrifter 
-  øvrige bedrifter involvert 
-  gjennomførte industricase i prosjektet 
-  seminarer med bred deltagelse 
 
3 
10 
10* 
1 pr år 
 
 
3 
13 
8 
0 
 
3 
15 
8 
1 
 
2 
15 
7 
1 
 
 
2 
7 
4 
1 
 
2 
7 
1 
1 
 
 
2 
7 
0 
5 
 
 
2 
9 
0 
1 
 
 
2 (3) 
21 
8 
9 
Bidrag til omstilling ved NTNU 
-  nye kurs med basis i P2005 
-  forbedrede kurs 
- dr.kurs med basis i P2005 
-  involverte arenaer/nettverk 
- samarbeid med ledende universiteter i utlandet 
 
6 
4 
2 
1 
3 
 
 
1 
3 
0 
1 
3 
 
3 
4 
0 
5 
4 
 
3 
0 
1 
5 
4 
 
4 
4 
1 
4 
4 
 
3 
2 
2 
6 
4 
 
3 
2 
1 
6 
5 
 
0 
1 
4 
6 
9 
 
9 
8 
9 
6 
9 
Vitenskapelige resultater 
- publikasjoner i internasjonale tidsskrift med referee 
- Internasjonale konferansepresentasjoner 
- norske publikasjoner og rapporter   
- populærvitenskapelige artikler, kronikker, foredrag 
- gjennomførte doktorgrader finansiert fra P2005 
- hovedfags-/masteroppgaver frie studier 
- diplom-/masteroppgaver siv.ing.  
- Internasjonal konferanse 
 
2 pr år 
3 pr år 
15 
2 pr år 
3 
10 
10 
1 
 
1 
13 
11 
0 
0 
0 
2 
0 
 
5 
18 
9 
17 
0 (3)** 
3 
0 
0 
 
7 
2 
4 
3 
0 (4)**
3 
6 
0 
 
 
2 
14 
37 
3 
0 (5)**
3 
5 
0 
 
6 
12 
9 
1 
0 (5)**
0 
7 
0 
 
3 
14 
5 
3 
2 (4) 
0 
9 
0 
 
5 
22 
6 
27 
0 (4)**
2 
9 
0 
 
 
29 
95 
81 
54 
2 av 6*** 
11 
38 
1**** 
 
 4 Videreføring 
4.1 Høstingsprosjekter 
Flere av casene har gitt utgangspunkt for høstingsprosjekter: 
 
Utvikling av plastkomponenter basert på gjenvunnet plast 
Dette startet opp i 2004 med utgangspunkt i kjerneprosjektet ”Øko-effektive resirkulerings-
systemer og produsentansvar”. Høstingsprosjektet er også konsentrert om innsamling, 
gjenvinning og gjenbruk av PP-emballasje fra husholdningsavfall. Sentralt i 
problemstillingen er sortering, fraksjonering og kilder til variabilitet av egenskaper til 
regenerert PP. Videre er sammenheng mellom kvalitet, kostnad og etterspørsel etter 
gjenvunnet PP-husholdningsavfall til sprøyestøpte komponenter viktig. Følgende bedrifter og 
institusjoner deltar i høstingsprosjektet: TOMRA SYSTEMS ASA, HÅG ASA, Norsk 
Presstoff, OMBE Plast, Plastretur, KK Design, SINTEF Materialer og Kjemi, Syntese og 
egenskaper, NTNU Institutt for produktutvikling og materialer, IPM  (NB: tidligere IMM). 
 
Radikale miljøinnovasjoner i kontorsektoren (Faktor 10 Kontor) 
Håg ASA har sammen med Stiftelsen Østfoldforskning (STØ), og SINTEF Teknologiledelse 
fått innvilget prosjektmidler fra Norges Forskningsråd på tilsammen 2,1 mill. NOK for 2004 
og 2005 for å gjennomføre dette prosjektet.   
 
Effektiv materialgjenvinning i kjøpesenter 
Med utgangspunkt i Faktor X-problemstillingene er det også igangsatt et prosjekt med tema 
”Effektiv materialgjenvinning i kjøpesenter”, finansiert av alle materialselskapene i Norge, 
Tomra mfl. 
 
Modulbasert produktutvikling og kommunikasjonsverktøy for 
møbelproduksjon 
Helland Møbler AS, Ekornes ASA, Håg ASA og Jensen møbler AS gjennomfører et 
forskningsporsjekt Modulbasert produktutvikling og kommunikasjonsverktøy for 
møbelproduksjon, med videreføring av aktiviteter nevnt under case 2. I perioden 2004 og 
2005 skal det utvikles en miljødatabase samt produktspesifikke regler (PCR) for møbler. Det 
tas sikte på at det ved utgangen av 2005 er innført miljødeklarasjoner for 80 % av norske 
møbler. Bransjeforeningen TBL møbel koordinerer dette inn mot møbelbransjen. Prosjektet 
er finansiert av Innovasjon Norge og av bransjen.   
 
Andre relevante prosjekter med utgangspunkt i P2005 Industriell Økologi 
Av andre prosjektaktiviteter som er utviklet basert på kompetanse fra P2005-forskningen, kan 
nevnes prosjektet ”Sustainability reporting in Klaipeda region, Lithuania”, finansiert av 
eksportrådet Norge, og prosjektet ”Øko-effektive verdikjeder i dagligvarehandelen”, 
finansiert av Norges Forskningsråd (PULS-programmet) i samarbeid med 
dagligvarehandelens miljø og emballasjeforum (DMF). 
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4.2 Oppsummerende vurderinger 
P 2005 Industriell Økologi har vært helt avgjørende for utvikling av kurs, semesteroppgaver 
hovedoppgaver MSc og PhD-studier innen økodesign ved Institutt for produktdesign (Kurs: 
”Økologisk design” og Institutt for produktutvikling og materialer (Kurs 
”Komponentutvikling og økologi”). En generell interesse innen vareproduserende industri for 
å skape forretningsutvikling basert på miljøvennlig produktutvikling er i ferd med å vokse 
frem. Det er av vesentlig betydning at denne aktiviteten fortsetter fremover med ”aktivisering 
av flere bedrifter. 
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Vedlegg: 
 
Vedlegg 1: Forskningsplanen P 2005 Industriell Økologi  - Sammendrag 
Vedlegg 2: Bedrifter som har deltatt i casestudier i P 2005 industriell 
økologi, perioden 1999-2005 
Vedlegg 3: Utdrag fra Miljøstrategi januar 2006 
Vedlegg 4: Publikasjonsliste med studentarbeider 
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Vedlegg 1 P2005 Industriell Økologi forskningsplan. 
Sammendrag 
 
'Productivity 2005' 
 
RESEARCH PLAN  
P-2005 INDUSTRIAL ECOLOGY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editors: Helge Brattebø1 and Ole Jørgen Hanssen 2 
 
1 Professor, Dr.ing., Dept. of Hydraulic and Environmental Engineering, 
and Head of NTNU's Industrial Ecology Programme.  
2 Senior researcher, Østfold Research Foundation (STØ) and Assoc. Prof. 
II, Dr. techn., Dept. of Product Design, NTNU. 
 
Norwegian University of Science and Technology, NTNU. 
Trondheim, 19 March 1999 
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Sammendrag 
 
Denne forskningsplanen i P2005 Industriell økologi (IØK) er utviklet som del av den forberedende fase av 
satsingsområdet Industriell økologi innen forskningsprogrammet Produktivitet 2005 (P2005). Industriell økologi er 
et nytt systemorientert perspektiv – eller et sett av strategier og metoder i praksis – i den moderne 
produktbaserte og kretsløpsorienterte miljøpolitikken. Det er også et nytt multifakultært program for forskning og 
undervisning ved NTNU. Denne virksomheten ble startet ved NTNU tilbake i 1993, og siden da har det blitt 
arrangert tre internasjonale seminarer i regi av Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA). Man har startet 
utviklingen av nye kurs, og en gruppe av hovedfagsstudenter og doktorgradsstipendiater er etablert. Videre har 
de første skritt blitt tatt for å utvikle et nytt LCA-laboratorium til å være et nasjonalt kompetansesenter i bruk av 
livssyklusanalyse i industrielle designprosjekter og i forskningsprosjekter. Samlet sett er denne aktiviteten under 
utvikling i nært samarbeid med ledende utenlandske læresteder og med norske industriselskap, koordinert av 
NTNU’s Program for industriell økologi (IndEcol). Se ellers programmets nettsider www.IndEcol.ntnu.no. 
 
I desember 1997 besluttet programstyret i P2005 å starte satsingsområdet Industriell økologi (IØK), etter modell 
fra de to andre satsingsområdene Integrert produktutvikling og Bedrifter i nettverk. I løpet av 1998 har en 
tverrfaglig sammensatt kjernegruppe av forskere og deltakere fra samarbeidende bedrifter i P2005 IØK produsert 
et sett av tematiske artikler og en State-of-the-Art rapport på feltet. I tillegg har kjernegruppen stått for innspill og 
drøfting av fremtidige viktige forskningsoppgaver på feltet, noe som har ledet frem til denne forskningsplanen. 
 
Forskningen i P2005 IØK skal gjennomføres i nært samarbeid med industrielle partnere, dvs. kjernebedrifter med 
en sterk og langsiktig involvering i P2005 og case-bedrifter som samarbeider på case-basis. Det blir i det hele tatt 
en sterk fokusering på case og industrimedvirkning, sentrert rundt praktiske behov og langsiktige utfordringer slik 
de oppleves i industrien. Case-problematikk vil således også influere sterkt på den mer langsiktige forskningen 
som skal utføres som del av kjerneprosjekter i P2005 IØK. Her tar forskningen opp temaer knyttet til økonomisk 
og økologisk effektivitet, miljøregnskap, øko-design av produkter og produksjon, resirkulering, utvidet 
produsentansvar, LCA-metodikk, terminologi, kommunikasjon, m.m.  
 
Forskningsplanen er skrevet med bidrag fra en rekke personer. Som redaktører og prosessledere vil vi spesielt 
takke Bernt Saugen (Tomra Systems a.s.a.), Kjersti Kviseth (HÅG a.s.a.) og Tove Spetalen (Dynoplast as) for 
verdifulle innspill underveis i arbeidet. P2005 IØK vil involvere noe under 20 ulike bedrifter, og fokusere sin 
forskning langs 2 kjerneprosjekter og 8 bedrifts-case. I tillegg til faggrupper ved NTNU vil samarbeidende 
forskningsinstitutter og regionale høyskoler delta: Sintef-gruppen, Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) og 
Høgskolen i Ålesund. Likevel vil prosjektets primære målsetning, i henhold til premisser satt av P2005’s 
programstyre, være å bidra til å styrke den tverrfaglige kompetansen ved NTNU og samarbeidet mot norsk 
vareproduserende industri. Vi setter pris på de mange nyttige diskusjoner vi har hatt i prosjektmøter og i 
kjernegruppen i løpet av arbeidet så langt, og skriftlige bidrag til denne forskningsplanen. Følgende personer har 
vært delaktig i dette arbeidet: Odd A.Asbjørnsen, Ole Jørgen Hanssen, Kristin Wiggum, Jan Hovden, Olav 
Fagerlid, Erik Solem, Anders Skonhoft, Signe Kjelstrup, Hallvard Svendsen, Stig Larssæther, Kjetil Røine og 
Helge Brattebø, alle fra NTNU, samt Odd Myklebust, Trond Lamvik, Ranveig Kviseth Tinmannsvik, Thomas Dahl, 
Øivind Hagen og Arne Nesje, alle fra Sintef-gruppen. 
 
Denne forskningsplanen inneholder alle hovedelementene som trengs for å beskrive den foreslåtte forskning 
som skal utføres i regi av P2005 IØK. Planen beskriver også hvilke fagmiljø og bedrifter som vil være delaktige 
fra starten av arbeidet. I et så langsiktig og dynamisk prosjekt som dette vil det likevel måtte være rom for 
fleksibilitet og justeringer med hensyn til prioriteringer etter som prosjektet skrider frem. Dette er dels påkrevet for 
å gi rom for mer spesifikke forskningsinteresser underveis, både fra forskningssiden og fra bedriftssiden, som 
resultat av de kommende samarbeidsprosessene i de ulike case, og som resultat av et tettere samarbeid med de 
ledende fagmiljø i utlandet. 
 
Trondheim, 19. mars 1999. 
 
  
Helge Brattebø    Ole Jørgen Hanssen  
Professor ved NTNU   Seniorforsker ved STØ / Førsteamanuensis II ved NTNU 
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Vedlegg 2 
Bedrifter som har deltatt i casestudier i P 2005 industriell økologi, 
perioden 1999-2005 
 
Arizona Chemical AS 
Borealis 
Borregaard 
Denofa As 
Ekornes ASA 
Elopak  
Frevar 
Gjenvinning Midt-Norge 
Glomma Papp AS 
Gyproc AS 
Helland Møbler 
Hov+Dokka 
Hydro Aluminium 
HÅG ASA 
Inform Pedro AS 
Jensen Møbler AS 
Kemira Chemicals AS 
Kongsberg Automotive AS 
Kronos Titan AS 
Lerum 
Mills DA 
Modi Scandinavia 
NEMKO certification 
Norsk Hydro ASA 
Norsk Møbel og Innredningskontroll 
Peterson Linerboard AS 
Plastretur AS 
Polimoon 
Reichold AS 
Stiftelsen for Miljødeklarasjoner 
Stordal Møbler AS 
THINK Nordic 
Tine AS 
Tomra Systemer ASA 
Unger Fabrikker AS 
West Fish - Aarsæther AS 
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Vedlegg 3 Utdrag fra Miljøstrategi januar 2006 
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exemplified with case-studies”, Fourth SETAC World Congress / 25th Anniversary in 
Portland, North America, November 13.-18.2004  
 
Fet, Annik Magerholm, Skaar, Christofer: “Environmental product declarations and 
certification procedure exemplified with case-studies”, Fourth SETAC World Congress / 25th 
Anniversary in Portland, North America, November 13.-18.2004.  
 
Schau, Erwin Meissner, PhD-candidate SINTEF Fisheries and aquaculture / IØT NTNU, 
Annik Magerholm Fet, NTNU, “Methodological framework for environmental analysis of fish”, 
Fourth SETAC World Congress / 25th Anniversary in Portland, North America, November 
13.-18.2004  
 
Michelsen, Ottar “Evaluation of impact on biodiversity from forestry – outline of a 
methodology”, Fourth SETAC World Congress / 25th Anniversary in Portland, North 
America, November 13.-18.2004 
 
2003 
Fet, A. M. Sustainability Reporting in European Regions, presented at the NATO CCMS 
Pilot Study on Clean Products and Processes, 2003 Annual Meeting, Cetraro, Italy. May 12.-
15., 2003 
 
Fet, A. M. Practical experiences in use of LCA towards the industry, International workshop 
on LCA, Sintef Fiskeri og havbruk, 10.november 2003 
 
Michelsen, Ottar: Ecodesign in furniture. Using eco-efficiency for extended supply chains,  
Meeting WG4 - COST Materials Action 530 "Sustainable Materials Technology, Life Cycle 
Inventories for Environmentally Conscious Manufacturing Processes"   29. September 2003 
Poznan, Poland.  
 
Michelsen, O. Eco-efficient value chains, meeting in COST Action 530, Finland, June 5.- 7., 
2003. 
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Wigum, K. S., Hanssen, O. J., Sustainable industrial design methodology for change in a 
Factor 10 direction., Stockholm: KTH, August 2003, 
 
Wigum, K.S., Keitsch, M.M., Sustainable Qualitative Evaluation in the early Concept Phase 
of Eco-innovation., Stockholm, Sweden:  http://www.cfsd.org.uk/events/tspd8/index.html 
 
2002 
Fet, A.M. Zhou, P.L, Environmental Performance and Eco-Efficiency of Using Biodiesel in 
Recreational Boats, ENSUS 2002, Newcastle, UK, December 17.2002 
 
Keitsch, M.M.: Industrial Ecology - a new approach towards -Sustainable Production.  Nordic 
Energy Research - The Petroleum Technology Programme "Sustainable conversion of raw 
materials to useful products through energy efficient processes", Copenhagen, Denmark, 
2002-11-26 
 
Hagen, Ø. (2002): Organisational dilemmas in environmental work. Paper/extended abstract 
presented at the International Society of Industrial Ecology-meeting in Europe 2002, 
Barcelona 3-4 December: “Industrial Ecology: From theory to practice”. 
 
Brattebø, H.: Industrial Ecology: Tools and Concepts, Forskningsseminar ved Mitthögskolan, 
Avdeling for Ekoteknik, 30. oktober 2002, Østersund, Sverige 
 
Zvolinschi, A., Kjelstrup, S. og Bolland, O.: Exergy Analysis for the Assessment of the 
Sustainability of Combined Cycle Power Plants with CO2 Capture, 14th World Hydrogen 
Energy Conference, 9-13 juni 2002, Montreal, Quebec, Canada. 
 
Næss, R.: ”Gasskraftdiskusjonen i Skogn: en romantisk agora i tre stemmer”. 4s conference 
2002. The Society for Social Studies of Science (4S) 26th Annual Meeting at the Hilton Hotel 
Milwaukee City Cener, from November 07 – 09., USA, Milwaukee, 2002-11-07 - 2002-11-09. 
 
Vogstad, K.-O., Strømman, A. H. og Hertwich, E.: Multiple Product Systems Environmen¬tal 
Assessment Combining Hybrid LCA & Linear Programming. SETAC's 12th Annual 
conference, Vienna, Austria, 2002-05-13 - 2002-05-16. 
 
 
Keitsch, M.M.: Aspects of Risks: Perception, Interpretation and Communication. Seminar on 
Minors Symbolic Risks, UTT Troyes, Department of Human Sciences and Technology, 
Troyes, France, 2002-05-30. 
 
Keitsch, M.M.: Two Risk Scenarios. II. Seminar on Minors Symbolic Risks, UTT Troyes, 
Department of Human Sciences and Technology, UTT, Troyes France, 2002-10-08. 
 
Keitsch, M.M.: Introduction to Environmental Ethics. Technical University Troyes, Troyes, 
France, 2002-05-22. 
 
2001 
Fet, A.M., Indicators and environmental reporting, Presented at Scientific Conference 2001: 
Management of Economic Organisations Facing Radical Changes, Technical University of 
Lodz, Polen, 5.-6.12.2001 
 
Fet, A.M., Cleaner Production and Industrial Ecology with emphasis on  the Shipbuilding 
Industry.  Norwegian University of Science and Technology, NTNU, Member of World 
Cleaner Production Society (WCPS). Nato/CCMS Pilot Study on Clean Products and 
Processes, Oviedo, Spain, May 6-11, 2001 
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Brattebø, H.: Life Cycle Mangement - Summary perspectives from poster session, 
International conference on Life Cycle Management 2001, Copenhagen University, 27-29 
August, 2001. 
 
Brattebø, H.: International Society for Industrial Ecology - challenges and strategies, 
International conference on Life Cycle Management 2001, Copenhagen University, 27-29 
August, 2001. 
 
Eik, A. og Brattebø, H.: Development of indicators to evaluate eco-efficiency of recycling 
systems, From basic science to decision-making: “The Environmental Odyssey” 11th Annual 
meeting of SETAC Europe, Madrid 6-10 May 2001. 
 
Eik, A., Steinmo, S., Solem, H., Brattebø, H. og Saugen, B.: Eco-efficiency in recovery 
systems – A case study of recycling of plastic packaging from households in the city of 
Trondheim, Norway, From basic science to decision-making: “The Environmental Odyssey” 
11th Annual Meeting of SETAC Europe, Madrid, 6-10 May, 2001. 
 
Hermundsgård, M., Larssæther, S.og Mathiassen, E.: The Formation of an Epistemic 
Culture at the Industrial Ecology programme, NTNU: A Bunch of Radicals or the Industry's 
Footmen?, Epistemic Cultures and the Practice of Interdisciplinarity 11-12 juni 2001. NTNU, 
Trondheim, 2001. 
 
Hermundsgård, M.: Professional Identity and the Interdisciplinary Dialogue. A study of 
IndEcol, 4th NTVA Iindustrial Ecology Seminar and Workshop: Industrial Ecology  - 
Methodology and Practical Challanges in Industry. 14-15 juni 2001, Trondheim. 
 
Hertwich, E. og McKone, Th. E.: The atmospheric scale height and spatial range of 
multimedia pollutant fate models, Annual meeting of the Society of Environmental 
Toxicology and Chemistry Europe, Madrid, Spania, 6-10 May, 2001. 
 
Jakobsen, M.M. og Ernzer, M.: How to Get Sustainable Thinking into the Students Head, 
International conference on engineering design – ICED, Glasgow, 21-23 August 2001. 
 
Røine, K. og Brattebø, H.: Implementetion of EPR in Norway - The case of plastic packaging 
at national, sectoral and company level, OECD seminar “Extended Producer Responsibility 
Programme Implementation and Assessment”           Paris, 13-14 desember 2001. 
 
Røine, K.: Processes of change towards industrial ecology - How has extended                
producer responsibility contributed?, 4th International Industrial Ecology Seminar and 
Workshop: Industrial Ecology - Methodological and Practical Challenges in Industry, NTVA, 
Trondheim, 14-15 juni 2001. 
 
Solem, H.: Efficiency in Recycling Systems: Externalities, the Input Factor Mix and Mass 
Balance Constraints, The Science & Culture of Industrial Ecology. ISIE 2001 Meeting, 
Leiden 12-14 November 2001. 
 
2000 
Fet, A.M. IndEcol -NTNU's Industrial Ecology Program, NATO/CCMS Pilot Study on Clean 
Products and Processes, 2000 Annual Meeting, Copenhagen, May 2000  
 
Brattebø, H.: The Role of a Society in education for industrial ecology,  International Society 
for Industrial Ecology Seminar, New York Academy of Science, 6. jan. 2000  
 
Brattebø, H.: The Role of Universities in a Society for Industrial Ecology, International 
Society for Industrial Ecology Seminar, New York Academy of Science, 6. jan. 2000. 
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Brattebø, H. og Fet, A.M.: Industrial ecology and NTNU, Industrial Ecology Conference, 
Gordon Research Centre, New Hampshire, USA, June 11-15, 2000 
 
Fet, A. M. og Brattebø, H.: IndEcol - NTNU's industrial ecology programme. NATO - Cleaner 
Production Programme, Copenhagen May. 11., 2000. 
 
Fet, A. M.: IndEcol - NTNU's Industrial Ecology Programme. Business Council for 
Sustainable Development - North Sea Region (WBCSD - NSR), Coventry, Rolls Royes, UK, 
7. mars 2000 
 
Hermundsgård, M.: The growth of a common language, Cracow Copernicus Conference, 
Cracow, Polen, 6.-8. juli 2000  
 
Hertwich, E.: Judging environmental harm: What evidence should be included?, UNEP/EPA 
workshop on LCA sophistication Brighton, 26 May, 2000.  
 
Hertwich, E. og McKone, T.E: Sensitivity of the Spatial Range of POPs in Multimedia 
Models, SETAC World Congress, Brighton, 26 May, 2000. 
 
Hertwich, E.: Using model uncertainty analysis to improve the assessment of toxic chemicals 
in LCA, SETAC World Congress Brighton, 26 May, 2000. 
 
Hertwich, E.: The Resource Economics of Environmental Absorption Capacity - A Case 
study of Cadmium in Agricultural Soils, SETAC World Congress, Brighton, 22 May, 2000. 
 
Solem, K.E.: Industrial Ecology and Systems Analysis, Foresight and Precaution, The 
International Conference of the European Safety and Reliability Association, Safety and 
Reliability Society (Scotland) and the Society of Risk Analysis (SRA) (Europe), Edinburgh, 
Scotland, May 17, 2000.  
 
Solem, K. og Brattebø, H.: Industrial Ecology as a Strategic Instrument for Sustainability, 
Euro Environment 2000 Conference, Ålborg, Denmark, Oct. 18-20, 2000  
 
Solem, K.E.: The Industrial Ecology Programme at NTNU, The Oxford Commission on 
Sustainable Consumption, Oxford, May 10, 2000  
Solem, K.E. og Gaivoronskaia, G.: The Politics of Science, Consumers and Genetically 
Modified (GM) Food, The Joint Sessions of Workshops, European Consortium for Political 
Research (ECPR), København, Danmark, 14.-18. apr. 2000. 
 
Thoresen, J.: Method for Ecopark Development, Helsinki Symposium on Industrial Ecology 
and Material Flows, Helsinki, Finland, Aug. 30, 2000  
 
Wigum, K. S.: The use of eco-philosophy and philosophy as a basis for scientific 
argumentation in ecological industrial design research, The Politecnico di Milano 
conference, Milano, Italia, May 18-20, 2000 
 
 
1999 
Brattebø, H.: Impact of Industrial Ecology on University Curricula, Industrial Ecology and 
Sustainability, Univ. of Troyes, 22-25. September 1999, Troyes, France 
 
Brattebø, H.: Industrial Ecology as a Multidisciplinary University, BCC'99 Barcelona 
Copernicus Conference on Sustainable Universities, Autonomous Univ. of Catalonia, 1-2 
July 1999, Barcelona, Spain. 
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Buen, J.: Prospects for further Sino-Norwegian Co-operation in Environmental Policy 
Studies, CISNAR, Chinese Academy of Sciences, 23.6.1999  
 
Buen, J.: Red Tape or Green Guanxi? A Tentative Theoretical Framework for Understanding 
Chinese Environmental Technology Policy, Nordic Association of China Studies Conference, 
Stockholm/ Tallinn, 6-8.6.1999 
 
Eik A.: "Industrial ecology - A new paradigm?", Conference Industrial Ecology and 
Sustainability, 22-25. September, University of Troyes, France, 1999. 
 
Hanssen, O.J.: LCA Methodology in Road Constructions, Nordic Conference for Sustainable 
Road Construction København, 12.10.1999  
 
Hermansen J.: "Scientific Ecology versus Industrial Ecology. Natural Ecology as Inspiration, 
analogy and Interaction to Industrial Ecology", Conference Industrial Ecology and 
Sustainability, 22-25. September, University of Troyes, France, 1999. 
 
Hertwich, E.: Fate & Exposure Analysis in LCIA, SETAC working group on life-cycle impact 
assessment (WAI2), WAI2 meeting, Brüssel, Belgia, 3.12.  
 
Hertwich, E.G. og Hammitt, J.K: A Decision-Analytic Framework for Life-Cycle Impact 
Assessment, Society for Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) 20th Annual 
Meeting, Philadelphia, Pa., 14.-28.11.1999. 
 
Hertwich, E.G. og McKone, Th. E.: The Spatial Range of Pollutants in Multimedia Models - 
Implications for Potential Dose Calculations, Society for Environmental Toxicology and 
Chemistry (SETAC) 20th Annual Meeting, Philadelphia, Pa., 14.-28.11.1999  
 
Hertwich, E.G.: A Theoretical Foundation for LCA, ETH Zürich, Sveits, 3.11.1999  
 
Hertwich, E.: Updating the plant model in CalTOX - literature research and model 
modification, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, 11.11.1999 
 
Johansen, L. B., Fet, A. M., An organizational approach to industrial ecology using the soft 
systems methodology, paper presented on 5th International Interdisciplinary Conference on 
the Environment, Baltimore, Maryland USA, June 23 -26, 1999 
 
Keitsch M.:  "Industrial ecology - a new approach towards sustainable development",  
International Sustainable Development Research Conference,  25-26. March 1999, Leeds, 
United Kingdom, 1999. 
 
Næss A. and Keitsch M.:  "Deep ecology perspectives as industrial ecology prospectives",  
Conference Industrial Ecology and Sustainability, 22-25. September, University of Troyes, 
France, 1999.  
 
Keitsch M.: "Industrial Ecology Curriculum at NTNU - an Interdisciplinary Approach", 
Conference Industrial Ecology and Sustainability, 22-25. September, University of Troyes, 
France, 1999. 
 
Keitsch M.: "Industrial ecology and its philosophy - a new approach towards sustainable 
development", Conference Industrial Ecology and Sustainability, 22-25. September, 
University of Troyes, France, 1999. 
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Marstrander, R.: Industrial Ecology and Metallurgy, Industrial Ecology and Sustainability, 
University of Troyes, Frankrike, 22.-25.9.1999 
 
Næss, A. og Keitsch, M.M.: Deep ecology perspectives as industrial ecology prospectives, 
Industrial Ecology and Sustainability,  University of Troyes, Frankrike, 22.-25.9.1999 
 
Røine K. and Brattebø H.: "Towards a methodology for assessing effectiveness of recovery 
systems - A process system approach", Conference Industrial Ecology and Sustainability, 
22-25. September, University of Troyes, France, 1999. 
 
Solem, K.E. (1999). “Technology and Politics: Theory and Practice”, Research seminar 
Canada @ 2000+ by the Futures and Strategic Network (FSN), Ottawa, Canada April 1999. 
 
Solem, K.E. (1999). “Ecodesign and the Nature of Nature”, Canadian Association for the 
Club of Rome, Ottawa, Canada, April 1999. 
 
Stoltenberg-Hansson M., Haagensen J. Ö. and Hermansen J.: "Recycling of materials form 
end-of-life vehicles - an industrial ecology perspective", Conference Industrial Ecology and 
Sustainability, 22-25. September, University of Troyes, France, 1999. 
 
1998 
Brattebø, H.: Industrial Ecology, CRE-Copernicus Conference on Sustianable Development, 
Utrecht University, 10-11 September 1998.  
 
Røine, K., Asbjørnsen, O.A. og Brattebø, H.: A systems approach to extended producer 
responsibility - Economic efficiency and environmental effectiveness for packaging in plastic 
industry in Norway, OECD Workshop on Extended Producer Responsibility for Products: 
Economic efficiency / Environmental Effectiveness, Washington D.C., 1-3 December, 1998 
 
Faglig foredrag/poster ved fagmøte, fagmesse uten publisering 
2006 
Dahl, Thomas: Hvilken moral for dagens marked? foredrag på P2005-konferansen ”Norsk 
industri i smeltedigelen: Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge”, 
Trondheim, 9. – 10. februar 2006. 
 
Fet, Annik Magerholm & Frank-Hugo Storelv: Miljødeklarasjoner som konkurransefortrinn; 
foredrag på P2005-konferansen ”Norsk industri i smeltedigelen: Lønnsom og bærekraftig 
vareproduksjon i framtidens Norge”, Trondheim, 9. – 10. februar 2006. 
 
Fet, Annik Magerholm, Christofer Skaar, Alexander Dahlsrud, Ottar Michelsen, Birte 
Riddervold: Produktivitet 2005 – industriell økologi; poster, P2005-konferansen ”Norsk 
industri i smeltedigelen: Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge”, 
Trondheim, 9. – 10. februar 2006. 
 
Fet, Annik Magerholm, Christofer Skaar, Alexander Dahlsrud, Ottar Michelsen, Birte 
Riddervold: Praktisk faktisk - ”frittgående” forskere i møbelbransjen gir resultat!, poster, 
P2005-konferansen ”Norsk industri i smeltedigelen: Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon 
i framtidens Norge”, Trondheim, 9. – 10. februar 2006. 
 
Hanssen, Ole Jørgen & Frank-Hugo Storelv: Fra Rørosvidda til framtidens kontorløsninger – 
miljø som konkurransefaktor i HÅG, plenumsforedrag på P2005-konferansen ”Norsk industri 
i smeltedigelen: Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge”, Trondheim, 9. 
– 10. februar 2006. 
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Kviseth, Kjersti & Kristin Støren Wigum: Kjerringer mot strømmen 
- om laks, design og lidenskap, foredrag på P2005-konferansen ”Norsk industri i 
smeltedigelen: Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge”, Trondheim, 9. 
– 10. februar 2006. 
 
Melum, Frank, Kjetil Røine: Proposal for a Eco-Efficiency Assessment of Recycling 
Schemes for Plastic Packaging, poster, P2005-konferansen ”Norsk industri i smeltedigelen: 
Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge”, Trondheim, 9. – 10. februar 
2006. 
 
Michelsen, Ottar: Bruk av øko-effektivitetsindikatorer som beslutningsverktøy i verdikjeder; 
poster, P2005-konferansen ”Norsk industri i smeltedigelen: Lønnsom og bærekraftig 
vareproduksjon i framtidens Norge”, Trondheim, 9. – 10. februar 2006. 
 
Reenaas, Marte, Christian Solli & Anders H. Strømman: Hybrid Life Cycle Assessment of 
Wood Based Heating; poster, P2005-konferansen ”Norsk industri i smeltedigelen: Lønnsom 
og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge”, Trondheim, 9. – 10. februar 2006. 
 
Solli, Christian, Anders H. Strømman & Edgar Hertwich: Fission or Fossil: Life Cycle 
Assessment of Hydrogen Production, poster, P2005-konferansen ”Norsk industri i 
smeltedigelen: Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge”, Trondheim, 9. 
– 10. februar 2006. 
 
Strømman, Anders Hammer & Christian Solli: Livsløpsanalyse og materialstrømsanalyse 
som beslutningsstøtteverktøy i industrien; foredrag på P2005-konferansen ”Norsk industri i 
smeltedigelen: Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge”, Trondheim, 9. 
– 10. februar 2006. 
 
Strømman, Anders H., Christian Solli & Edgar Hertwich: Hybrid Life Cycle Assessment of 
Natural Gas Based Fuel Chains for Transportation; poster, P2005-konferansen ”Norsk 
industri i smeltedigelen: Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge”, 
Trondheim, 9. – 10. februar 2006. 
 
Støren, Sigurd, Helge Brattebø & Bernt Saugen: Verdiskaping i lys av framtidens 
materialkretsløp; foredrag på P2005-konferansen ”Norsk industri i smeltedigelen: Lønnsom 
og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge”, Trondheim, 9. – 10. februar 2006. 
 
2005 
Brattebø, Helge; Bohne, Rolf Andre. Industriell økologi for det bygde miljø. Fagseminar 
Byggenæringens Landsforbund 2005 
 
Fet, Annik Magerholm, ”Miljøutfordringen som levebrød – er det mulig?”, TroNett-
konferansen, 27-28.08.05, Trondheim 
 
Brattebø, Helge: Formidlingsseminar mot byggenæringen, BNL/NHO i Oslo, 03.06.05. 
 
Brattebø, Helge; Bergsdal, Håvard; Bohne, Rolf Andre. Industrial ecology for the built 
environment. Part 1: MFA dynamics of the Norwegian dwelling stock [Poster]. Bygg- og 
Miljødagen 2005, NTNU, Trondheim 26.10.2005. 
 
Brattebø, Helge: Om fagfeltet restproduktteknikk. [Poster] Bygg og Miljø dagen 2005, NTNU, 
Trondheim 26.10.2005. 
 
Brattebø, Helge: Om forskingsområdet Industriell økologi for det bygde miljø. [Poster] Bygg 
og Miljø dagen 2005, NTNU, Trondheim 26.10.2005. 
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Brattebø, Helge and Eik, Arne: Eco-efficiency in the recycling system for PET bottles. 
[Poster] Bygg og Miljø dagen 2005, NTNU, Trondheim 26.10.2005. 
 
Brattebø, Helge and Røine Kjetil: Producer responsibility and innovation – Plastretur AS. 
[Poster] Bygg og Miljø dagen 2005, NTNU, Trondheim 26.10.2005. 
 
Fet; Annik Magerholm, Presentasjon av prosjektet "Miljødatabase og miljødeklarasjoner for 
møbler" på årsmøtet NMIK ved ForaForm i Ørsta, 26.april 2005. 
 
Fet, Annik Magerholm og Magnar Skjellum (Helland møbler): Presentajon av prosjekt ved 
NHOs møte om Miljødeklarasjoner og markedskrav, 8.mars 2005. 
  
Hanssen, O.J.  Miljø som innovasjonsdriver.  Østfold Nyskapingsnettverk 27.1 2005. 
 
Hanssen, O.J.  Miljøutfordringer for industrien mot 2015.  BBU’s miljønettverk 1.2 2005. 
 
Hermansen, J.E. Sustainability indexes in a CSR or business context. Sep 2005. 
NTNU CSR Research Seminar 
 
Larssæther, Stig: Moralske produkter og konstruktive bedrifter – forhandlinger om bærekraft 
i næringslivet. Invitert foredrag Senter for bygdeforskning, 04.03.05, Trondheim 
 
Larssæther, Stig: Kritiske og creative perspektivet på CSR. Seminarinnlegg. Forum for 
globaliseringsforskning, 09.05.05., NTNU 
 
Larssæther, Stig: Moral products – the missing dimension in CSR? Speech at CSR research 
seminar, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, 21.09.05., NTNU.  
 
Skaar, C. Møbeldatabase og miljødeklarasjoner for møbler, en praktisk demonstrasjon. 
NHOs møte om Miljødeklarasjoner og markedskrav, 8. mars 2005. 
 
Skaar, C. Survey of CSR-research, projects and teaching at IØT. CSR Research Seminar, 
NTNU, Trondheim 21.september 2005.  
 
Skaar, C. Demonstrasjon av datamodell for øko-effektivitet. Erfaringsseminar - Øko-
effektivitet og verdikjeder i dagligvarebransjen. DMF, Oslo 7. mars 2005. 
 
2004 
Brattebø, Helge: ”Industrial ecology in an international perspective”. Plenumsforedrag ved 5-
års Jubilieumskonferansen for Program for industriell økologi, NTNU, 31. mars 2004.  
 
Brattebø, Helge: ”Eco-efficiency models for recycling systems”, Foredrag under 5-års 
Jubilieumskonferansen for Program for industriell økologi, NTNU, 31. mars 2004. 
 
Brattebø Helge: ”Avfallshåndtering – hvor står vi?” Foredrag under 5-års 
Jubilieumskonferansen for Program for industriell økologi, NTNU, 31. mars 2004. 
 
Fet, Annik Magerholm, “Sustainability challenges in shipping”, Lloyd’s Register of Shipping, 
London, 18.02.04 
 
Fet, Annik Magerholm, “Indicators and reporting as a driving tool for environmental activities 
in the region”, 20th August 2004, Klaipėda city municipality. Lithuania. 
 
Fet, Annik Magerholm, “An introduction to Industrial Ecology, Globalization and 
Sustainability Programs in Norway”. US EPA Cincinnati November 4th 2004 
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Fet, Annik Magerholm, “The Industrial Ecology and the Globalization programs at NTNU, 
Norway”, presentation at the RAEL group, University of California Berkeley, 24.11.2004 . 
 
Fet, Annik Magerholm, “Introduction to the Industrial Ecology program and related case-
studies at NTNU, Norway”, Innovation Norway – The Royal Norwegian Consulate, San 
Fransisco, USA, 18. October 2004 
 
Fet, Annik Magerholm: ”HMS-arbeid og samfunnsansvar”, LO-AOF kurssamling i mai 2004 
 
Fet, Annik Magerholm: ”Bedriftenes samfunnsansvar – innspill til NTNUs 
globaliseringsprogram”, sept 2004. 
 
Fet, Annik Magerholm ”Miljøfokus i produktutvikling og innovasjon”, NHO/SFT, mars 2004. 
Presentasjon av aktiviteter i P 2005. 
 
2003 
Fet, A. M, Indikatorer og bærekraftighetsrapportering, Fredagskollokvie fysisk institutt NTNU 
26.09.03 
 
Fet, A.M. ”Bærekraftighetsrapportering – samfunnsansvar og HMS-arbeid”, foredrag ved 
CSR-konferanse, dirketoratet for arbeidstilsynet, Oslo, 10.09.03 
 
Hagen, Øivind: "Ansvarlige virksomheter: Historikk, status og veien videre". Innlegg på 
statusseminar P2005-IØK   25. September   
 
Larssæther, Stig: "Kreative selskap og moralske produkter. En studie av næringslivets 
samfunnsansvar". Innlegg på statusseminar P2005-IØK 25. September   
Solem, H.: Efficiency in a waste treatment system: a mass balance approach. Konferanse: 
Nasjonalt forskermøte for økonomer, Univ. i Bergen, 2003-01-08. 
 
2002 
Brattebø H.: “Om NTNUs satsing innen industriell økologi og feltets potensiale.” 
Presentasjon ved Utvalg for et mer miljøvennlig næringsliv, Nærings- og 
handelsdepartementet, Oslo, 07.05.2002.  
 
Brattebø H.: ”Industriell økologi: En utfordring i system- og helhetstenkning for 
produktrettede miljøforbedringer.” Presentasjon ved nasjonalt fagseminar i Asplan-Viak. 
Trondheim, 30.08.2002.   
 
Brattebø H.: ” Samarbeid sett fra universitetet - Hva venter universitetet av næringslivet?” 
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